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Zaπto je potrebno ponovno prevesti
i — kao kritiËko izdanje — objaviti
Pilarovo Juænoslavensko pitanje?
Polaziπte
Osnovna Ëinjenica od koje polazim jest ta, da ovog Pilarova djela danas nemana hrvatskom træiπtu. BeËka (njemaËka) prvoobjava iz g. 1918. odavno je veÊ
vrlo rijetka knjiga, a tek se iznimno u antikvarijatima mogu nabaviti i izdanja koja su
slijedila (tzv. drugo izdanje na njemaËkom, Zagreb 1944. te hrvatski prijevod, Zagreb
1943.). Rasprodan je i pretisak ovoga hrvatskog prijevoda (Varaædin, 1990.).
Kada sam u publikaciji GODI©NJAK PILAR (sv. 1/2001. i sv. 2/2002.) objavio ne-
ka preliminarna istraæivanja o tome djelu, bilo je vrlo mnogo upita: kada Êe opet biti
objavljeno cijelo djelo? Razvijanjem svijesti o znaËaju svekolikog Pilarova rada (na
stranicama GODI©NJAKA PILAR, na znanstvenim skupovima te u Hrvatskoj reviji (na
popularniji naËin, g. 2005.) — interes se i poveÊao. S puno dobrih razloga moæe se
poÊi od toga, da bi nova objava ﬂJuænoslavenskog pitanja« bila ne samo bitan prinos
za potrebe hrvatske znanstvene zajednice, nego bi izazvala i πiri interes kulturne jav-
nosti.
Zaπto novi hrvatski prijevod?
Odgovor je relativno jednostavan:
Prvo, jedini postojeÊi, spomenuti hrvatski prijevod iz pera Fedora Puceka (tiskan
1943.) zastario je u jeziËnom smislu. 
Drugo, da je i bio posve precizan, a to nije sluËaj, posebice ne u poπtovanju au-
torova stila te na razini terminologije, danas se ni iz struËnih razloga a niti iz razloga
recepcije — viπe ne bi smio pretiskivati. IstiËem prvi i najzorniji primjer, a to je nas-
lov i podnaslov:
Prvo, ﬂbeËko« izdanje: 
Naslov: DIE SÜDSLAWISCHE FRAGE UND DER WELTKRIEG
Podnaslov: ÜBERSICHTLICHE DARSTELLUNG DES GESAMT-PROBLEMS1
Izdanje hrvatskog prijevoda:
Naslov: JUÆNOSLAVENSKO PITANJE
Podnaslov: PRIKAZ CJELOKUPNOG PITANJA
Iako se, moæda, mogu dokuËiti i razumjeti razlozi uredniËke intervencije u kojoj
je iz naslova izbaËeno ﬂi svjetski rat« (s obzirom da je hrvatsko izdanje izaπlo usred
Drugoga svjetskog rata), ipak je ta intervencija, ako i jest uslijedila iz razloga ﬂaktu-
1 U hrvatskom prijevodu: JUÆNOSLAVENSKO PITANJE I SVJETSKI RAT. Pregledni prikaz svekolikog proble-
ma.
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alizacije«, u mnogome upuÊuje na drugaËiju narav djela.2 Posve je neopravdana, me-
utim, promjena podnaslova. Problem nikako nije istovjetan s pitanjem, ni naËelno
ni u kontekstu baπ ovoga djela. Isto tako — u stilistiËkom smislu — nije irelevant-
no to, πto se ﬂpitanje« pojavljuje i u naslovu i u podnaslovu.3
TreÊi je razlog taj, πto je prevoditelj citate iz literature koja u izvorniku nije bila
na njemaËkom jeziku — prevodio s njemaËkog (bez konzultiranja izvornika), pa je
moguÊnost nepreciznosti automatski ukljuËena. Naposlijetku, Ëetvrti je razlog taj, πto
je neophodno provjeriti te aæurirati popis literature.4
Razlozi za ﬂkritiËko izdanje«
Prva istraæivanja nakon g. 1990.,5 studije kompetentnih struËnjaka koje su objavljene
na stranicama GODI©NJAKA PILAR te, napokon, moji vlastiti rezultati u daljnjim kora-
cima na tom putu6 — iznijeli su na vidjelo da, osim spomenutih izdanja ovoga djela,
postoji i nekoliko fragmentarnih objava (nekih poglavlja) ﬂJuænoslavenskog pitanja«.
Osobito je u tom okviru nezaobilazna prva objava jedinoga, veÊ spomenutoga hr-
vatskoga Pucekova prijevoda (sâm poËetak djela) u Ëasopisu Hrvatska mladica joπ
g. 1928., pri Ëemu je (anonimno) sudjelovao i (tada joπ æiv) autor, I. Pilar. Nadalje
— a to se prije 1990. nije znalo — saËuvana su dva rukopisa: Pilarov autograf i au-
torova strojopisna verzija: prvi je u ostavπtini koju Ëuva obitelj Pilar-JanËikoviÊ, a
drugi — prvotno takoer u obiteljskoj ostavπtini — otkupila je g. 1991. Nacionalna
i sveuËiliπna knjiænica. Niti jedan od njih nije ni proËitan a kamoli prouËen.
Nadalje, valja s velikom mjerom opreza (o Ëemu sam pisao u obje svoje citirane
rasprave) prouËiti i razne tvrdnje o toboænjim ﬂcenzorskim πkarama«, i to prigodom
svakog izdavanja toga djela: i 1918. i 1943. i 1944. godine. Ratne okolnosti odnosno
politiËki ﬂobziri« — u sva tri sluËaja — mogli su igrati vaænu ulogu, ali te tvrdnje su
samo iznesene, nisu argumentirane, precizirane i nedvojbeno dokazane. Mogu se
potvrditi ili opovrgnuti samo na jedan naËin: minucioznom usporedbom rukopisnih
tekstova i objava (ﬂsvih verzija«). 
Dakle, kako bi se doπlo do πto autentiËnije verzije, sva je tri spomenuta izdanja
(dva na njemaËkom i jedno na hrvatskom) neophodno, u skladu s, u svjetskoj zna-
nosti opÊeprihvaÊenim, naËelima postupanja, ﬂrijeË po rijeË« usporediti s rukopisima.
U kritiËkom izdanju kakvom se smjera, moraju biti naznaËene sve razlike koje su se
ustanovile, ali na naËin da to ne prijeËi slobodno i jednostavno praÊenje osnovnoga
teksta. S obzirom da se u tako planiranom izdanju raËuna s velikim interesom πire
javnosti, sve te ﬂvarijante« ne bi, kao πto je inaËe uobiËajeno u kritiËkim ediranjima
2 Za razumijevanje intencije djela je bitno to, da je koncipirano, napisano i objavljeno joπ dok je prvi svjet-
ski rat trajao, tj. dok je postojala Austro-Ugarska Monarhija. 
3 Pokazao sam to na primjeru usporedbe izvornika i prijevoda samo jednoga segmenta u tekstu ﬂPilarovo
djelo Juænoslavensko pitanjeﬂ, Godiπnjak PILAR (svezak prvi), Zagreb 2001., 221-223.
4 F. Pucek je Pilarov popis literature aæurirao u svom izdanju — 1943.!
5 Ponajprije radovi pokojnoga povjesniËara Mladena ©vaba. (Usp: ﬂLiteratura o Ivi Pilaru«, u ovom broju.) 
6 Osim rasprave u bilj. 1 usp. takoer i njezin nastavak u tekstu ﬂ’Die Südslawische Frage und der Welt-
krieg’: ponovno o genezi djela i sudbini prvog izdanja«, Godiπnjak PILAR (svezak drugi), Zagreb 2002.,
103-120.
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starijih tekstova, trebalo tiskati u biljeπkama ispod osnovnog teksta, nego na kraju
svakoga poglavlja (ili na kraju knjige, πto valja prepustiti uredniËkoj odluci). Tek na
taj Êe naËin novo izdanje zadovoljiti i visoke kriterije ﬂkritiËkog izdanja« (prevaænog
za struku) i biti pristupaËno πirokom krugu zainteresirane kulturne javnosti.
Pripremni radovi (popis poslova, dinamika)
1. Opseg djela
Da bi se dobio prvi uvid u predloæeni projekt, ponajprije je vaæan opseg pojedinih
rukopisnih i tiskanih verzija: 
• ﬂBeËko izdanje« (na njemaËkome) ima VI + 796 stranica, ﬂzagrebaËko« (na nje-
maËkom) XII + 828 str., a zagrebaËko izdanje (na hrvatskome) XIX + 518 str. 
Upada uoËi znantna razlika izmeu prva dva i treÊeg izdanja, ali to ne upuÊuje
na skraÊivanja nego na veliËinu sloga i tip slova kojim su knjige tiskane.
• Korpus autografa - uz opseg veÊi od 1200 stranica ﬂtabak-formata« (izmeu A4
i A3) — sadræi dragocjenu grau: stotinjak manjih i veÊih izrezaka iz novina. Ta je
autorova pripremna dokumentacija vrlo vaæna i naËelno, jer neprijeporno dokumen-
tira izvornu grau, a sreÊa je πto je saËuvana, jer govori o tome πto je sve (ili nije!)
i na koji naËin ﬂuπlo« u rukopis, pa prema tome omoguÊuje i uvid u metodologiju
Pilarova rada, otkrivajuÊi joπ jedan vaæan aspekt poznavanja Pilarova autorskog pos-
tupka. Na kraju, ta saËuvana graa otklanja potrebu pretraæivanja po starim komple-
tima onodobne πtampe, olakπavajuÊi u mnogome prireivaËki posao. 
• Strojopisni rukopis (takoer u ﬂtabak-formatu«) ima viπe od 1000 stranica.
ﬂBeËko« izdanje iz 1918. godine i hrvatski prijevod Ferde Puceka iz 1943.
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2. Neophodne predradnje
Samo se po sebi razumije da se na prireivaËevu stolu ponajprije moraju sabrati: 
1. sve tiskane (objavljene) varijante djela, cjelovite i fragmentarne; 
2. sva literatura koja je relevantna za ﬂJuænoslavensko pitanje«;
3. iz praktiËnih ali i naËelnih razloga (zaπtita dokumenta) ponajprije je neophod-
no skenirati (a) autograf, (b) strojopisni rukopis,7 (c) svu dokumentaciju u ostavπtini
koja je na bilo koji naËin vezana uz genezu djela i njegov ﬂæivot« nakon prve objave,
1918., (d) svu dokumentaciju o Pilaru koju posjeduju biblioteËne i arhivske ustanove
u Hrvatskoj (Nacionalna i sveuËiliπna knjiænica, Hrvatski dræavni arhiv, Dræavni arhiv
grada Zagreba itd.) i (e) u inozemstvu (npr. Kantonalni arhiv u Tuzli, arhiv Druπtva
ﬂNapredak« u Sarajevu itd.).
3. Rad na pripremi kritiËkog izdanja
U metodoloπkom smislu se ponajprije donosi odluka o osnovnom tekstu. To je, na-
Ëelno, beËko izdanje iz g. 1918. Meutim, zbog mnogih (iako neprovjerenih i nedo-







kazanih) tvrdnji o ﬂcenzuri« (dakle, ﬂispuπtanju« nekih dijelova rukopisa, tj. njihovu
uklanjanju iz knjige), neophodno je usporedno Ëitati autograf, strojopisni rukopis i
prvo izdanje. Tek Êe se nakon formalne i potom, osobito, sadræajne analize tekstova
moÊi s veÊom sigurnoπÊu zakljuËivati o utvrenim razlikama izmeu oba rukopisa
meusobno te prvoobjave. Za sada polazim od logiËne predpostavke da je autograf
ﬂnajstariji« tekst a strojopisni primjerak ﬂmlai« od njega. Kako strojopisni rukopis nije
ni povrπno pregledan, nije moguÊe reÊi ima li u njemu podataka o dataciji.8 BuduÊi
je autor na ovaj ili onaj naËin sudjelovao u pripremi svoga djela za tisak, eventualno
ustanovljene razlike ne moraju biti samo posljedica ﬂcenzure«, o Ëemu Êe se moÊi za-
kljuËivati tek kada se vidi o kojim se sadræajima radi.9
Nakon uspostave osnovnog teksta njemaËkog izvornika te varijantama (u biljeπ-
kama), obavlja se posao njegova usporeivanja s drugim, ﬂZagrebaËkim izdanjem«
njemaËkoga teksta iz g. 1944. To je neophodno zato, jer se i o tome izdanju tvrdilo
da nije istovjetno prvoobjavi, ali ponovno bez argumenata.10 S obzirom na Ëinjenicu
da je (pseudonimom zaπtiÊen) autor djela sudjelovao pri izradi Fucekova prijevoda
objavljenog g. 1928. u Hrvatskoj mladici, taj se dio njegove knjige mora smatrati zad-
njom autorovom intervencijom i neophodno ju je uzeti u obzir pri konstituiranju os-
novnoga teksta.
4. Prevoenje
Taj dio posla — koji redoslijedno dolazi na red nakon uspostave ﬂosnovnoga« teksta,
podrazumijeva: prijevod osnovnoga teksta, prijevod varijanti (u biljeπkama) te prije-
vod priloga (literatura). 
5. Osnovni nacrt izdanja
1. Predgovor urednika/nakladnika;
2. Studija o æivotu i djelu Ive Pilara:
3. Nastanak i sudbina Pilarova djela (uvodna studija prireivaËa kritiËkog izdanja)
4. Ivo Pilar: JUÆNOSLAVENSKO PITANJE
5. Varijante segmenata (uz svako poglavlje ili na kraju teksta, in extenso)
6. Prilozi: aæurirani popis literature o problemu, Kazalo imena, Kazalo pojmova
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8 Rukopis je za izloæbu, prireenu u Institutu druπtvenih znanosti ﬂIvo Pilar« g. 1999., posudila Nacionalna
i sveuËiliπna knjiænica. Nema podataka da ga je itko, u smislu pregleda, imao u rukama. U autografu, na-
protiv, postoje datacije. Viπe podataka o tome u mom spomenutom tekstu u 2. svesku GODI©NJAKA.
9 Na primjer, mjesta na kojima je preoπtro kritizirana politika Monarhije.
10 Da ga je netko u tom smilu ﬂproËitao« i usporeivao, zacijelo bi to i objavio.
